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A, Naturaleza d e l problema 
1. La CEPAL ha venido calculando para l as importaciones de l o s países 
la t inoamer icanos se r ies en va lo res a p rec ios constantes y de va lo res 
c o r r i e n t e s por grupos de productos c l a s i f i c a d o s según e l uso o des t i no 
económico que l os bienes t i enen en e l país impor tador . En estos grupos 
se encuentran l a s maquinarias y equipo para l a a g r i c u l t u r a , l a i n d u s t r i a 
y e l t r a n s p o r t e , que inc luyen productos al tamente manufacturados« 
2 . Son muy conocidos l o s problemas de orden p rác t i co que se p lantean 
a l c a l c u l a r índ ices de quántum (o de volumen f í s i c o ) y de v a l o r u n i t a r i o 
para productos i n d u s t r i a l e s en l o s que periódicamente se in t roducen mo-
d i f i c a c i o n e s respecto a su u t i l i z a c i ó n , s e r v i c i o o p roduc t i v idad o b ien 
va r ían de un año a o t r o en su tamaño o en su capacidad de producción. 
Se puede señalar que por estas razones en l os Estados Unidos e x i s t e 
r e s i s t e n c i a para c a l c u l a r un índ i ce nara e l grupo maquinaria y equipo de 
t r a n s p o r t e , ya sea para uso i n t e r n o en los Estados Unidos o para que sea 
i n c l u i d o en a l í nd i ce por grupos publ icado por la Of ic ina de E s t a d í s t i c a 
para los países desa r ro l l ados . Se sost iene que e l método de compi lar 
índ ices en base a l a r e l a c i ó n cant idad (mas b ien peso) - v a l o r , s i n rea -
l i z a r un cuidadoso examen para l a mayoría de l os productos al tamente 
manufacturados respecto a su homogeneidad y pos ib le cambio de ca l idades , 
puede no ser adecuado para p roduc i r índ ices con f i ab les . Luego de un 
rec ien te es tud io a carpo de un comité de exper tos , se l l e g ó a l a conc lu-
s ión de que será necesar io un período de preparac ión de muchos años antes 
de que se esté en condic iones de abordar un t r a b a j o que permi ta c a l c u l a r 
índ ices para e l grupo de naquinar ias y equ ipo . 
3 . E l mayor obstáculo que se presenta a l c a l c u l a r índ ices de comercio 
e x t e r i o r en l o s que se incluyen na qu inar ias se debe a l o s cambios t ecno -
lóg icos que éstas su f ren y que i n c i d e n en su p roduc t i v idad , l o s que pueden 
r e f l e j a r s e en forma e r r á t i c a t a n t o en e l í nd i ce de quántum como en e l í nd i ce 
de v a l o r u n i t a r i o . Así por ejemplo: 
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a) En un año se importa una máquina cuyo-va lo r CIF alcanza a 2 000 
dó la res y t i e n e una capacidad de producc ión de 5 unidades por hora de un 
producto X» 
-b) A l año . s i g u i e n t e se impor ta otra máquina de 6 000 dó la res que 
produce e l mismo a r t i c u l o , pero debido a cambios t e c n o l ó g i c a s , produce 
20 unidades por hora . 
S i se ca l cu lan l o s í n d i c e s de quántum y de v a l o r u n i t a r i o de esta 
máquina basándose en l a can t idad (columna 1) y e l p r e c i o por un idad 
(columna 3) d e l Cuadro 1 , se obtendrá l o s i g u i e n t e : 
Cuadr* 1 1 
I n d i c e s de l a máquina basados en l a s cant idades • 
Año Cant idad - ¡ 
(1 ) 
Va lo r 
(2) 






1963 = 1 0 0 ) 
Va lo r U n i t a r i o 
(5 ) 
1963 X 2 000 2 000 100 100 
1964 1 6 000 6 000 100 300 
a / Se supone imp l í c i t amen te en es te ejemplo que e l peso f í s i c o de l a 
máquina en lo:? dos ¿ños es e l mismo. 
Los í n d i c e s i n d i c a n que m ien t ras e l quántum o volumen f í s i c o de 
l a máquina importada es i g u a l en l o s dos años, e;l í n d i c e de v a l o r u n i -
t a r i o (o su p r e c i o ) ha aumentado t r e s veces en e l año 1964. 
S in embargo, l a s i t uac ión ' r ea l , basándose en l a capacidad de producc ión 
de l a máquina y no en l a can t idad o su peso f í s i c o , e s ' d i s t i n t a . S i en 
l o s dos años se comparan l a s máquinas en r e l a c i ó n a su capacidad produc-
t i v a y se tona como base de comparación e l año 1963, e l índice! de quántum 
deber la r e f l e j a r un aumento cor respondiente a l mejoramiento qué l a máquina 
d e l año 1964 t i e n e en su capacidad p roduc t i va por l o s cambios t ecno lóg i cos 
que e l l a posee (columna 3 d e l Cuadro 2 ) , Asimismo, e l í n d i c e de v a l o r 
u n i t a r i o debería medi r l a s v a r i a c i o n e s en e l p r e c i o de l a s máquinas en 
f unc i ón de l o que e l l a s producen (columna 4) y no en base a l v a l o r u n i t a r i o 
por unidad * por peso f í s i c o . Así , l o s í n d i c e s s e r l a i l o s s i g u i e n t e s : 
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Cuadre 2 
Ind i ces de l a máquina basados en l a capacidad de producc ión 
Año Cant idad 
(1) 











( I n d i c e s : 1963 » 100) 
váuántum Vá lo r u n i t a r i * 
(5 ) (6 ) 
1963 1 2 000 5 400 100 100 
1964 1 6 000 20 300 400 75 
Con es te a j u s t e a l o s datos bás icos de l a cant idad y e l v a l o r de 
impor tac ión , se r e f l e j a r í a l a s i t u a c i ó n r e a l t a n t o en e l í n d i c e de quántum 
como en e l í nd i ce de v a l o r u n i t a r i o . E l í n d i c e de quántum i n d i c a r í a que 
en e l año 1964 se ha importado e l equ iva len te a 4 máquinas d e l año 1963, 
medidas en su capacidad de p roducc ión . A su vez, e l í nd i ce de v a l o r u n i t a r i o 
mos t ra r ía que en e l año 1964 e l p rec io de una máquina equ iva len te en su 
capacidad de producc ión a l a d e l año 1963 es menor en un 2 % con respecto 
a es te año. 
4 . Respecto a l a i n f l u e n c i a que l o s cambios de p r o d u c t i v i d a d señalados 
en este ejemplo pueden tene r en l o s í n d i c e s de quántum y de v a l o r u n i t a r i o 
de l a s impor tac iones y l a s expor tac iones y en consecuencia en l a r e l a c i ó n 
de p r e c i o s d e l i n t e r camb io , no se puede de te rm ina r . S i b i en de año en año 
en l a s maquinar ias importadas se puede i n c o r p o r a r avances tecno lóg icos 
y mejoramiento de su capacidad p r o d u c t i v a , no puede desconocerse en cambio 
que en genera l l a s u s t i t u c i ó n de unos países por o t ros respecto a l a 
procedencia de l a s maquinar ias no i m p l i c a necesariamente un mejoramiento 
de l a capacidad p roduc t i va de" l a s mismas. En p a r t i c u l a r , puede c i t a r s e que 
paulat inamente l a s impor tac iones la t inoamer icanas proven ien tes de l o s 
países i n d u s t r i a l i z a d o s son s u s t i t u i d a s por impor tac iones proven ientes de 
América L a t i n a , l o que i m p l i c a impor ta r maquinar ias y equipo que pueden 
ser menos p roduc t i vos y avanzadostecnológ icatoente. Debe cons iderarse 
además que l o s países la t inoamer icanos r e a l i z a n con f recuenc ia impor tac iones 
t a n t o de veh ícu los como de c i e r t o t i r o de equino, usado. 
Igua lmente , con r e f e r e n c i a a l a s expor tac iones l a t i noamer i canas , 
cabe seña la r que, pau la t inamente , en e l l a s se i n c l u y e n cada vez mayor número 
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de productos manufacturados de modo que no es pos ib le p redec i r o est imar 
e l e fec to que estos cambios pueden p roduc i r en l os índ ices de l a s impor ta -
ciones y exportaciones n i en l os términos d e l in te rcambio . 
B. L imi tac iones de l a in fo rmac ión básica 
5 . De l o s ejemplos señalados en e l punto 3 se desprende que s e r i a nece-
sa r i o asus ta r l os datos básicos de comercio e x t e r i o r cuando se pretende 
c a l c u l a r índ ices que i nc l uyen productos i n d u s t r i a l e s como l as maquinar ias. 
Bicho a j u s t e t e n d r í a por ob je to reemolarzar l a s cant idades o e l . peso f í s i c o 
por o t r o s elementos que permitan medir l a e f i c i e n c i a o l a capacidad de p r o -
ducción de l as máquinas a f i n de poder compararlas en l o s d i s t i n t o s años 
s i n provocar, n i en e l í nd i ce de quántum n i en e l í nd i ce de v a l o r u n i t a r i a * 
d i s t o r s i o n e s motivadas por l os cambios de homogeneidad o ca l i dad de l a s 
mismas. Sin embargo, como se i n d i c a en e l pur to 2 , en l a s condic iones ac-
tua les , no hay ninguna p o s i b i l i d a d , n i s i q u i e r a en l o s países con mayor avance 
en e l campo e s t a d í s t i c o , de i n t r o d u c i r a j us tes a l os productos i n d u s t r i a l e s 
por va r iac iones de c a l i d a d u homogeneidad, aún cuando e l l o s cuentan con 
mayores recursos y con o t ros elementos de in fo rmac ión e s t a d í s t i c a que son 
ind ispensables para i n t e n t a r abordar esta t a rea . As í , por e jemplo, t an to 
en l o s Estados Unidos como en o t ros países al tamente i n d u s t r i a l i z a d o s se 
podr ía es tud ia r l a p o s i b i l i d a d de c a l c u l a r para sus expor tac iones l os í n d i -
ces para e l grupo de maquinar ias dado que esos países l a s producen y l a s 
exportan y disponen en consecuencia de l a va l i osa in fo rmac ión que en e l 
campo de l a producción i n d u s t r i a l se r e g i s t r a sobre sus c a r a c t e r í s t i c a s 
y l o s cambios tecno lóg icos que ocurren. E l l o p e r m i t i r í a e s t u d i a r l a po-
s i b i l i d a d de expresar cada máquina en términos comparables en l os d i s t i n t o s 
años. S in embargo, l a s s s r i a s d i f i c u l t a d e s que esto p lantea ha motivado de 
que este t r a b a j o aún no se haya podido r e a l i z a r . 
6 . De o t r a pa r te ,n ingún país la t inoamer icano dispone de l o s va l i osos e l e -
mentos de in fo rmac ión que t i e n e n l os países avanzados y por e l c o n t r a r i o l o s 
que ex i s ten son muy l i m i t a d o s . E l problema .se acentúa cuando se t r a t a n l a s 
importaciones la t inoamer icanas cuyos datos bás icos no permiten e fec tua r 
a j us tes por va r iac iones de ca l idad ,pues to que no hay in formaciones sobre 
l a p roduc t i v i dad o e f i c i e n c i a de l as máquinas en los d i s t i n t o s afíos, y no 
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se conocen l a s d i f e r e n c i a s que e x i s t e n cuandojroceden desde d i s t i n t o s 
países p roduc to res . 
A es tas l i m i t a c i o n e s habr ía que agregar además l o s problemas que surgen 
de l a s d e f i c i e n c i a s en l a s c l a s i f i c a c i o n e s e s t a d í s t i c a s nac iona les . Aunque 
se ha i d o mejorando paulat inamente en l o s sistemas de c l a s i f i c a c i ó n d e l 
comercio e x t e r i o r de nues t ros países con l a adopción de l a Nomenclatura 
A rance la r i a de Bruse las (NAB) como base para l a p resen tac ión de l o s da tos , 
subs is ten todav ía s e r i a s l i m i t a c i o n e s en muchas pos ic iones de l a NAB porque 
i n c l u y e n d ive rsos productos y se puede asegurar que és ta c l a s i f i c a c i ó n no 
es adecuada para e l c á l c u l o de í n d i c e s . Con l a adopción de l a NABALALC como 
nomenclatura a r a n c e l a r i a de l a Asoc iac ión Lat inoamericana de L i b r e Comercie^ 
e x i s t e l a p o s i b i l i d a d de disponer de in formaciones más de ta l l adas únicamen-
t e para e l comercio i n t r a z o n a l de l o s países miembros de esa Asoc iac ión , 
Cuando se concrete l a e laborac ión de una nomenclatura común y és ta 
sea adoptada por l a ALALC para r e g i s t r a r , además d e l comereto i n t r a z o n a l , 
e l comercio e x t e r i o r g l o b a l , se d ispondrá para esos países de datos más 
adecuados para e l c á l c u l o de í n d i c e s , 
^n l os países centroamericanos l as in formac iones basadas en l a NAUCA 
permi ten también d isponer de datos más d e t a l l a d o s que l a NAB-CUCI. Es 
necesar io , s i n embargo, destacar que e l problema de l a l i m i t a c i ó n e s t a d í s t i c a 
no se r e f i e r e exclusivamente a l aspecto de l a c l a s i f i c a c i ó n de l o s p roduc tos , 
aunque s i n duda una buena c l a s i f i c a c i ó n f a c i l i t a l a p reparac ión de un í n d i c e 
c o n f i a b l e . E l problema fundamental r es ide .en que no se pueden medir es ta -
d ís t i camente , a l menos por ahora, l o s cambios que ocur ren en l a p r o d u c t i v i d a d 
de l a s maquinar ias y equipo. 
C. Los í n d i c e s o f i c i a l e s de Comercio E x t e r i o r 
7 , No obs tan te l a s l i m i t a c i o n e s e s t a d í s t i c a s ya señaladas sobre l o s 
í nd i ces ca lcu lados a l n i v e l de grupos, especialmente en l o que se r e f i e r e 
a l a s máquinas y equipos i n d u s t r i a l e s , son muchos l os países que ca l cu lan y 
pub l i can o f i c i a l m e n t e í n d i c e s de quántum y de v a l o r u n i t a r i o para este t i p o 
de b ienes . En t re e l l o s v a r i o s países la t inoamer icanos mantienen d ichas s e r i e s 
a pesar de todos l os problemas que p lantean l e s datos bás icos de comercio 
e x t e r i o r . Pueden c i t a r s e como ejemplo a l o s s i g u i e n t e s pa íses : 
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" Quadro 3 
Pals Organismo que compila e l I n d i c e Grupos de l a c l a s i f i c a c i ó n 
n a c i o n a l que con t ienen 
maquinar ias y eqüipo 
Argent ina D i r e c c i ó n Nac iona l de E s t a d í s t i c a 
y Censos 
i . B «G.E. y Brasil 
Ch i l e 
Colombia 
Ecuador 
Banco C e n t r a l de Ch i l e 
DAÑE 
M i n i s t e r i o de Hacienda, , , 
D i r e c c i ó n d e l Presupuesto —' 
E l Salvador Banco C e n t r a l de Reserva 
Perú I n s t i t u t o Nac iona l de P lan i -
f i c a c i ó n .:,/ '. , 
Venezuela D i r e c c i ó n General de E s t a d í s t i c a 
y Censos Nacionales 
Maquinar ia 
Maquinar ia y equipo para : 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y 
Transpor te 
Maquina r i a , ú t i l e s y he rra« 
mientas 
Bienes de c a p i t a l 
Maquinar ia y equipo pa ra : 
A g r i c u l t u r a , i n d u s t r i a y 
t r a n s p o r t e 
Maquinar ia y m a t e r i a l de 
t r a n s p o r t e 
Maquinar ia y equipo paras 
. A g r i c u l t u r a , i n d u s t r i a y 
t r a n s p o r t e , . 
Maquinar ia y m a t e r i a l de 
. t ransponte . 
1 / I n d i c e s ca lcu lados con l a metodología a p l i c a d a en l a D i v i s i ó n de E s t a d í s -
t i c a de l a CEPAL. . v : . . - ' ^ ' V - ' ' 
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Además de es tas se r i es pub l i cadas o f i c i a l m e n t e en fuentes nac iona les , 
deben c i t a r s e l a s pub l i cac iones de l a o f i c i n a de E s t a d í s t i c a de l a s Naciones 
Unidas sobre Comercio E x t e r i o r en l a s que se presentan s e r i e s de í nd i ces 
de quántum 7 de v a l o r u n i t a r i o de l a s impor tac iones t o t a l e s para l a mayoría 
de los países mencionados en e l cuadro 3 y, además, Honduras. 
Asimismo, un sran número de países no la t inoamer icanos ca l cu la o f i c i a l -
mente índ ices d e l comercio e x t e r i o r a l n i v e l de grupos,alcanzando también 
a estos todas l a s reservas respecto a l a s l i m i t a c i o n e s e s t a d í s t i c a s señaladas. 
D. Los í nd i ces ca lcu lados en l a CEPAL 
8 . Desde sus comienzos, en l a CEPAL se han ca lcu lado l o s í nd i ces de l a s 
expor tac iones e impor tac iones de l o s 20 países la t inoamer icanos y l a s se r i es 
abarcan l o s años 1925 ade lan te . Los años adoptados como base han s ido suce-
sivamente 1937, 1948, 1953 y 1955 encandenándose los í n d i c e s p a r c i a l e s a f i n 
de obtener una se r i e cont inua sobre un mismo año base. Tanto en l a s expo r ta -
c iones como en l a s impor tac iones se han determinado í n d i c e s a n i v e l de grupos 
de acuerdo a l a s s i g u i e n t e s c l a s i f i c a c i o n e s : 
I nd i ces de expor tac iones : 
a) Productos a g r í c o l a s 
b) Productos ganaderos y pesqueros 
c) Productos mineros 
d) Combust ib les 
e) Otros 
I n d i c e s de impor tac iones ^ 
a ) Bienes de consumo no duraderos 
b) Bienes de consumo duradero 
c ) Combustibles 
d) Ma te r i as primas y productos i n te rmed ios me tá l i cos 
e) Mate r ias primas y productos in te rmed ios no metá l i cos 
f ) M a t e r i a l e s de cons t rucc ión 
g) Maquinar ia y equipo para l a a g r i c u l t u r a 
h ) Maquinar ia y equipo para l a i n d u s t r i a 
i ) Equipo de t r a n s p o r t e y comunicaciones 
j ) D iversos 
1 / Esta c l a s i f i c a c i ó n ha s ido adoptada a p a r t i r de 1948. 
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Las fórmulas y l a metodología adoptadas en la CEPAL para e l cá l cu lo de 
l os í n d i c e s , l o mismo que e l a lcance de l o s mismos,han s ido extensamente d i -
vulgadas y f i gu ran en l a s no tas e x p l i c a t i v a s dé l o s B o l e t i n e s E s t a d í s t i c o s 
semestra lés pub l icados por l a CEPAL, en l o s que per iódicamente se presentan 
a c t u a l i z a d a s l a s s e r i e s cor respond ien tes . 
E l c á l c u l o de estas s e r i e s en l a CEPAL se j u s t i f i c a : 
i ) Porque se determinan l o s í n d i c e s para todos l o s países l a t i n o a m e r i -
canos súplementarrio a s i aque l los países que no ca l cu lan í n d i c e s 
o f i c i a l e s , 
i i ) Los países que publicara í n d i c e s o f i c i a l e s a l n i v e l de grupos d i f i e -
ren en t r e e l l o s respecto a l a c l a s i f i c a c i ó n u t i l i z a d a , l o que no 
permi te aprovechar l o s í nd i ces por grupos. La CEPAL requ ie re para 
sus es tud ios de te rminar se r íes para l o s bienes de consumo, l a s 
mate r ias pr imas y l os b ienes de c a p i t a l basados en l a c l a s i f i c a c i ó n 
según Uso o des t i no económico, 
i i i ) A l c a l c u l a r en l a CEPAL l o s í nd i ces de todos l o s países l a t i n o a m e r i -
canos, se dispone de i n fo rmac ión para América La t i na en su con jun tó . 
Esta i n f o rmac ión comprende s e r i e s de v a l o r e s a p rec ios c o r r i e n t e s 
y a p rec ios constantes para l a s impor tac iones y expor tac iones t o -
t a l e s y por grupos, l os que se ob t ienen con l a a p l i c a c i ó n de una 
metodología un i fo rme y l a e l e c c i ó n de un año base común* 
Planteada l a necesidad de c a l c u l a r en l a CEPAL í n d i c e s por p a í s e s ' a l 
n i v e l de grupos, corresponde por l o t a n t o r e a l i z a r un deten ido examen respecto 
a l a s l i m i t a c i o n e s e s t a d í s t i c a s que e x i s t e n y a l a v a l i d e z que pud ieran tene r 
l a s mismas, 
E. Los í n d i c e s ca lcu lados por la CBPAL comparadas con l o s í n d i c e s o f i c i a l e s 
9 . Son muy conocidas l a s d i f e r e n c i a s que provocan en e l c á l c u l o de números 
í nd i ces l a a p l i c a c i ó n s imul tánea de fórmulas d i s t i n t a s . Estas d i f e r e n c i a s 
serán aún mayores s i además l o s í nd i ces se determinan e l i g i e n d o d i s t i n t o s 
años como base. Tienen i n f l u e n c i a además l a se lecc ión de l a muestra para e l 
c á l c u l o de l o s í n d i c e s y l a metodología ap l i cada para l o s a j u s t e s por cober -
t u r a incomp le ta . De modo que cada vez que se pretende comparar dos s e r i e s 
'cor respondientes a í nd i ces ca lcu lados con d i s t i n t a s fórmulas y metodología y 
con d i f e r e n t e año base se o b t i e n e como r e s u l t a d o que estas no son e s t r i c t a -
mente comprables, siendo a veces en algunos años d i v e r g e n t e s . 
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10. Con e l o b j e t o de examinar e l comportamiento de l o s í nd i ces de 
impor tac iones ca lcu lados en l a CE^AL, éstos se han comparado con l o s í n d i c e s de 
l o s países la t inoamer icanos que l os ca l cu l an o f i c i a l m e n t e . En l os g r á f i c o s 
l a 6 se comparan l o s í nd i ces de v a l o r u n i t a r i o y de quántum de l a s impor-
tac iones t o t a l e s ca lcu lados en l a CEPAL con l o s í n d i c e s o f i c i a l e s . 
Puede observarse que en Argen t ina , C h i l e , E l Salvador y Perú e l 
movimiento de l os í n d i c e s o f i c i a l e s y l o s ca lcu lados por l a CEPAL son muy 
s i m i l a r e s . 
En B r a s i l y Colombia aún cuando l o s í n d i c e s que . se comparan t i e n e n l a 
misma tendenc ia , l a s va r i ac i ones d e l í n d i c e o f i c i a l son mucho mayores en 
B r a s i l m ien t ras que en Colombia son mayores l a s va r i ac iones d e l í n d i c e 
ca lcu lado por l a CEPAL. 
En todo caso, de l a observación de l a s tendenc ias muy s i m i l a r e s de 
ambas s e r i e s en todos esos países, debe c o n c l u i r s e que l o s í n d i c e s c a l c u l a -
dos por l a CEPAL son igualmente con f i ab les que l o s í nd i ces o f i c i a l e s p u b l i -
cados por l o s p rop ios pa í ses . 
F. P a r t i c i p a c i ó n de l a s maquinar ias y equipo en l a s impor tac iones t o t a l e s 
11. Como se señala en e l punto 8 , en l a C1SPAL se c a l c u l a n í n d i c e s a l n i v e l 
de grupos nara l a s impor tac iones de l os paisas l a t i noamer i canos . Es ú t i l , 
en consecuencia, conocer l a impor tanc ia de l a s maquinar ias y equipo para 
deduc i r l a i n f l u e n c i a que éstos pueden tener en l o s í n d i c e s t o t a l e s y con-
s i d e r a r s í es p o s i b l e c a l c u l a r í n d i c e s que Sean rep resen ta t i vos de l a s 
impor tac iones t o t a l e s , e x c l u y e n d o esos b ienes , dadas l a s l i m i t a c i o n e s 
e s t a d í s t i c a s que e x i s t e n a l i n c l u i r l o s . 
Con este f i n se presentan en e l Cuadro 4 l os v a l o r e s de l a s impor tac iones 
de au tomóv i les , maquinar ias y equipo comparados con l o s va l o res t o t a l e s de 
impor tac ión de algunos países y en e l Cuadro'5 se muestra l a p a r t i c i p a c i ó n 
que. éstos b ienes t i e n e n en l a s impor tac iones t o t a l e s de cada p a í s . 
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Gráfico 1 
ARGENTINA : IMPORTACIONES 
( I n d i c e s , 1958 * 100) 
Esca la n a t u r a l 
INDICES DE VALOR UNITARIO 
INDICES DE QUANTUM 
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Grá f i co 2 
BRASIL : IMPORTACIONES 
( I n d i c e s , 1958 » 100) 
Escala n a t u r a l 
120 
110 
INDICES DE VALOR UNITARIO 
100 
INDICES DE QUANTUM 
Gráfico 3 
COLOMBIA: ; .IMPORTACIONES 
. . - i 
(Indices, 1950 = 100) 
Escala n a t u r a l 
INDICES DE QUANTUM 
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Gráfico ¿|. 
CHILE : IMPORTACIONES 
(Indices, 1958 = 100) 
Escala natural 
INDICES DE VALOR UNITARIO 
INDICES DE QUANTUM 
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Grà f i co 5 
EL SALVADOR.: ; IMPORT AC IONES 
(Indicés," 1958 s 100) 
Escala natural 




INDICES DE QUANTUM 
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Gràfico 6 
PERU i IMPORTACIONES 
(Indices, 1958 = 100) 
Escala naturai 
INDICE DE' VALOR UNITARIO 
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Impor tac iones 'de au tomóv i l es , n¡aquinarias y equipo 
(Valores CIF en m i l l ones de dó la res ) 
: i b t a l a u t o - T o t a l im-
Maquinar ias y equipo para : móv i l es , ma- po r tac iones 




Argent ina 12.0 43.4 111 .1 65 .8 232.3 1 172.6 
B o l i v i a 1 .3 2 . 4 13.3 6 .0 23 .0 82 .4 
B r a s i l 2 . 1 42.5 204.4 124.4 373.5 1 303 .8 
Colombia 20.0 37.5 149.7 7 6 . 1 283.4 669.3 
C h i l e 5.5 17.6 54.9 35 .2 113.2 376.3 
Perú 6 .7 10.9 60 .4 22.9 101,0 299.5 
Uruguay 4 .7 3 . 1 43.9 1 2 , 1 63.7 236.7 
Venezuela 54.4 34 .0 277.2 86.7 452.3 1 054.8 
Promedio 1963/65 
Argent ina 1 .8 18.6 173.3 147.0 340.7 1 085.6 
B o l i v i a 7 .9 0 . 6 17.7 8 .6 34 .8 113.3 
B r a s i l 0 . 8 37 .7 232.9 97.9 369.3 1 281.7 
Colombia 3 .3 2 7 . 1 131.2 58.8 220.4 546.2 
Ch i l e 8 .3 10.5 138.3 54.7 211.8 589.6 
Perú 24.9 1 6 . 1 134.6 65.6 241.2 614.2 
Uruguay 0 .6 2 . 1 33.6 18.5 54,8 174.5 
Venezuela 49 .9 31 .9 204.3 85.5 371 .6 1 224.0 




P a r t i c i p a c i ó n de l o s au tomóv i les , maquinar ias y equipo 
en l a s impor tac iones t o t a l e s 
(Porc ien tos ) 
Países 1955 Promedio 1963/65 
Argent ina 20 31 
B o l i v i a 28 3 1 
B r a s i l 29 29 
Colombia 42 40 y 
Ch i l e 30 36 
Perú 34 39 
Uruguay 27 31 
Venezuela 43 30 
T o t a l 32 33 
1 / Promedio 1963/64 
En e l cuadro 5 se puede observar que l a s maquinar ias y equipos en n ingún 
país representaron menos d e l 20 por c i e n t o de l a s impor tac iones t o t a l e s , s i e n -
do en Colombia en l o s dos períodos, y en Venezuela en 1955, s u p e r i o r a l 4® 
por c i e n t o . 
Para e l con junto de l o s ocho países estos b innes s i g n i f i c a r o n t a n t o en 
1955 como en e l per iodo 1963/55 aproximadamente un t e r c i o de l a s impor tac iones 
t o t a l e s . 
12. -¿ueda en ev idenc ia por l o tan to ,que dada l a a l t a p a r t i c i p a c i ó n de l a s 
maquinar ias y equ ipos , l o s í nd i ces de quantum y de v a l o r u n i t a r i o de l a s impor -
t ac i ones t o t a l e s de cua lqu ie r pa ís la t inoamer icano es tarán a fec tados por l a s 
va r i ac iones que esos b ienes exper imentan, ya que no es p o s i b l e e x c l u i r l o s d e l 
c á l c u l o porque entonces l o s í n d i c e s no se r ían rep resen ta t i vos por l a ba ja 
cober tura que estos t e n d r í a n . 
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Esto exp l ica porqué l o s índ ices que se ca l cu lan en l a CEPAL inc luyen 
esos bienes y»de acuerdo a l o señalado en e l punto 7>porqué también l o s 
índ ices o f i c i a l e s calculados por l o s países l o s - i n ó l u y e n . Además, es to se 
confirma cuando se observan l a s s im i l a res tendencias en t re l o s índ ices o f i c i a -
l e s y l os calculados por l a CEPAL (Gráf ipos 1 a 6 ) . Es obvio que,dada l a a l t a 
p a r t i c i p a c i ó n de l as maquinarias y equixx>, s i estos se hubieran exc lu ido de 
l o s índ i ces o f i c i a l e s , s e habr ían presentado d i f e r e n c i a s aprec iab les con l o s 
ca lcu lados por l a CSPAL, Inc luso, observando l a s tendencias s i m i l a r e s de 
ambas series*puede suponerse que l o s productos de l a muestra seleccionados 
en cada país para e l cá l cu lo de los índ ices o f i c i a l e s , e n una gran proporción» 
deben se r l os mismos seleccionados en l a CEPAL. 
G, Cambio de base en los í nd i ces ca lcu lados en l a CEPAL 
13. Siguiendo l a s recomendaciones de l a O f i c ina de E s t a d í s t i c a de l as . 
Naciones Unidas sobre la conveniencia de cambiar e l período base de l os 
índ ices de comercio e x t e r i o r cada cinco años y luego de d i s c u t i r en l a CEPAL 
e l año que debía considerarse para l o s nuevos í n d i c e s , s e convino en e l e g i r 
1963 como base. 
Este añ© ha s ido también adoptado por l a O f i c i n a de E s t a d í s t i c a para 
l a presentac ión de l o s i i d leaderes económicos a n i v e l mundia l . De o t r a pa r te 
ya se había contemplado en l o s programas de nuest ra D i v i s i ó n e l cambio de 
base a un año más rec i en te que 1955 ya que e l l o complicaba aún más l a t a rea 
» 
de ca l cu l a r l os í n d i c e s , por l a d e f i c i e n c i a de l a s c l a s i f i c a c i o n e s es tad í s -
t i c a s de ese año y por l o s cambios de composición d e l comercio e x t e r i o r 
ocu r r i dos en t o d o s , l o s países a p a r t i r de ese añb, 
14. Además, l a a p l i c a c i ó n de l a nueva c l a s i f i c a c i ó n según uso o des t i no 
económico (CUODE) para determinar l os índ ices permi te per fecc ionar l o s a jus tes 
» c . ' - * 
por cober tura incompleta puesto que los 10 grupos t r a d i c i o n a l e s se han subd i -
v id ' ido por e l grado de e laborac ión y cada subgrupo i nc luye productos más homo-
géneos. Los índ ices de v a l o r u n i t a r i o a justados a l n i v e l de grupos tendrán, 
por l o t a n t o menos d i s t o r s i o n e s que los calculados, en base, a l o s 10 grupos.• 
a n t e r i o r e s . 
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H. Criterios utilizados para la selección de la nueva muestra 
15. Previo a un exámen de l a s var iac iones de los p rec ios de l a s pa r t i das 
seleccionadas, se determinó una muestra con ca rác te r de p r e l i m i n a r , basada 
en l os s igu ien tes c r i t e r i o s : 
i ) Importancia r e l a t i v a de l a s pa r t i das en e l t o t a l de impor tac iones. 
Dado que e l un iverso e s t a d í s t i c o es conocido, se se lecc ionaron en 
e l año base 1963 l a s pa r t i das super iores a c i e r t o v a l o r , d i s t i n t o 
en cada p a í s , con e l f i n de lograr una a l t a cobertura con un número 
de pa r t i das no excesivo, 
i i ) Se examinaron los o t ros años de l a se r i e (1964 y 1965) para conocer 
s i estos productos eran igualmente rep resen ta t i vos . Aquel los p ro -
ductos que en estos años fueron impor tantes , también se i n c l u y e r o n , 
lii) Se t r a t ó de es tab lecer una muestra cuya cober tura a lcanzara en t re 
e l 80$ y e l 85$ d e l t o t a l y también de cada grupo de l a c l a s i f i c a -
c ión CUODE, con e l f i n de que en l o s a jus tes por cobertura incom-
p l e t a todos l o s grupos t u v i e r a n Una p a r t i c i p a c i ó n s i m i l a r , 
i v ) Se excluyeron todas l as pa r t i das cuya desc r ipc ión señaló que 
i n c l u í a productos heterogéneos o no espec i f i cados aún cuando 
l o s p rec ios de estas pa r t i das no tengan grandes va r i ac i ones , ya que 
en años pos te r io res podrían i n c l u i r productos d i s t i n t o s a l o s 
contenidos en estos años. 
I . Exámen de l a s var iac iones de l o s prec ios 
16. Debe señalarse que es común que se asigne una gran importancia a l 
exámen e s t a d í s t i c o de l os productos altamente manufacturados para deduci r 
l o s pos ib les cambios de ca l idades . E l l o imp l i ca e l supuesto de que es 
pos ib l e conocer cuando una pa r t i da e s t a d í s t i c a i nc luye un producto en e l que 
han ocu r r i do cambios tecno lóg icos y puede dec id i r se en consecuencia s i ese 
producto debe o no i n c l u i r s e directamente en e l cá l cu lo de los í n d i c e s . 
Además, parecer ía que se considera que esos cambios se producen só lo en 
algunas p a r t i d a s , l as que podrían e x c l u i r s e s i n a f e c t a r l a r ep resen ta t i v i dad 
o cober tura mínima que debe a lcanzar l a muestra. S i a s í ocu r r i e ra no cabr ía 
duda de que l a ca l i dad o c o n f i a b i l i d a d de un índ i ce dependería de l a capacidad 
de Xas personas encargadas de c a l c u l a r l o s para d e t e c t a r y e x c l u i r aque l l as 
p a r t i d a s que presunt ivamente i n c l u y e n productos heterogéneos. 
17 . Por l a impor tanc ia que esto t i e n e , en l a D i v i s i ó n de E s t a d í s t i c a de l a 
CEPAL, luego de se lecc iona r l a s p a r t i d a s para e l c á l c u l o de l o s í n d i c e s de 
impor tac iones con l os c r i t e r i o s ind icados en e l punto 15, se ha t e n i d o l a 
preocupación de examinar minuciosamente los datos bás icos de A rgen t i na , 
B o l i v i a , B r a s i l , -Ch i le , Uruguay y Venezuela, en l os años 1963 (año base ) , 
1964, 1965 y 1966. 
E l número de p a r t i d a s seleccionadas en cada país fué e l s i g u i e n t e : 
Cuadro 6 
Pa r t i das selecc ionadas para e l c á l c u l o de l o s í n d i c e s de 
impor tac ión 
País Años observados 
N° de p a r t i d a s se lecc ionadas 
T o t a l Maquinar ias y equipo 
Argent ina 1963, 1964, 1965 221 72 
B o l i v i a 1963, 1964, 1965 232 68 
B r a s i l 1963, 1964, 1965, 1966 294 \ 105 
Ch i le 1963, 1964, 1965, 1966 222 73 
Uruguay. 1963, 1964, 1965, 1966 194 80 
Venezuela 1963, 1964, 1965, 1966 466 114 
Cuadro 7 
Cobertura de l a s p a r t i d a s se lecc ionadas 
(Porc ien tos d e l v a l o r t o t a l de impor tac ión ) 
País 
A r g e n t i n a 
B o l i v i a 
B r a s i l 






























IB. Si se asume que l a s grandes variaciones ;de los precios indican cambios 
en la homogeneidad de los productos, del exámen efectuado en las partidas 
seleccionadas en los seis países debe concluirse que la mayoría de las 
maquinarias importadas no son similares o no cumplen con l a s mismas espe-
cificaciones en todos los años. En algunos casos los valores unitarios 
tienen correspondencia Unicamente en dos años como máximo. Sin embargo, 
debe considerarse que un país efectúa sus importaciones desde varios 
orígenes, de modo que aún las importaciones realizadas en un año pueden 
estar formadas por maquinarias de diferentes carac ter ís t i cas . En consecuen-
cia , la comparación con otros años será tanto más d i f í c i l cuanto más variacio-
nes ocurran en los países desde los cuales se importan. Así, además del 
problema que plantean los cambios que ocurren de un año a otro en las ma-
quinarias por las modificaciones tecnológicas incorporadas en e l las , surgen 
dificultades por las discrepancias que provoca la sustitucidn de unos países 
por otros respecto a su procedencia. 
19. Con e l o b j e t o de i l u s t r a r deta l ladamente sobre es te problema se 
presenta en e l Cuadro 8 l a s impor tac iones de máquinas f resadoras efectuadas 
por e l B r a s i l , espec i f i cando l os países desde l os cuales proceden l a s 
máquinas, en l os años 1963, 1964 y 1965. 
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^omo puede observarse, l a s máquinas f resadoras importadas por e l B r a s i l 
proceden desde 19 países en 1963 y 15 en 1965 y s i se comparan en t re e l l o s 
t a n t o l os va lo res u n i t a r i o s como l o s pesos promedios de l a s máquinas, l a s 
v a r i a c i o n e s son a p r e c i a b l e s . Así> en 1963 l a s f resadoras importadas desde 
España t i e n e n un v a l o r u n i t a r i o de 2 600 dó la res mient ras que l a s importadas 
desde Alemania O r i e n t a l va len 18 600 dó la res , l o que s i g n i f i c a que con e l 
p rec io de una máquina importada desde este país se pueden impor ta r 7 desde 
España. En l o s o t r o s años l a s va r i ac iones son también de magnitudes c o n s i -
derab les pues en 1964 con e l p r e c i o de una máquina importada desde l os 
Estados Unidos, se pueden impor ta r 3 desde Argent ina y en 1965 con e l p r e c i o 
de una máquina importada desde Suiza se pueden impor ta r 23 desde Po lon ia . 
E x i s t e n también va r i ac i ones de cons iderac ión cuando se comparan l o s 
datos de l os t r e s años para l a s máquinas procedentes de un mismo p a í s . A s í , 
por e jemplo , l a s impor tac iones procedentes de Alemania Occ iden ta l y Estados 
Unidos, p r i n c i p a l e s proveedores de esta máquina, representan va r i ac iones en 
l os v a l o r e s u n i t a r i o s de 197 por c i e n t o en e l pr imer país y 244 por c i en to 
en e l segundo, comparando 1963 y 1965. 
Las impor tac iones desde todo o r i gen representan una v a r i a c i ó n en l o s 
va lo res u n i t a r i o s de 160 por c i e n t o en t re 1-963 y 1965 y se observa una 
tendencia a i m p o r t a r f resadoras más pesadas en r e l a c i ó n a 1963, l o que 
podr ía i n d i c a r un proceso de s u s t i t u c i ó n de impor tac iones de máquinas 
f resadoras l i v i a n a s que se producen en B r a s i l , y se importan cada vez en 
mayor p ropo rc ión l a s más pesadas. 
20. Se presenta también e l caso i nve rso , como ocur re con l a impo r tac i ón 
de veh ícu los para t r a n s p o r t e en e l B r a s i l , en que a p a r t i r de 1957 se 
e fec tuaron impor tac iones de chassis con motores para c ra ibus y camiones cuyos 
pesos por un idad disminuyen paulat inamente hasta e l año 1960, en que p rác -
t i camente no se r e g i s t r a n más impor tac iones en l o s años p o s t e r i o r e s . La 
r e l a c i ó n de l o s p rec ios por unidad compasados con l o s p rec ios por t one lada , 
i n d i c a r í a n que por e l d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a au tomot r i z en e l B r a s i l 
se impor ta ron l os veh ícu los cada vez con menor número de p iezas y pa r tes 
componentes,las que son fab r i cadas en e l pa ís para ser incorporadas en l o s 
chas is con motor impor tados. 
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A s i , m ien t ras l os va lo res u n i t a r i o s por un idad disminuyen (cada 
unidad t i e n e cada vez menor número de p iezas) l o s va l o res u n i t a r i o s por 
tone lada aumentan (se Van excluyendo paulat inamente en l os veh ícu los 
importados l a s pa r tes menos costosas que son f a b r i c a d a s en e l p a í s , de modo 
que e l p rec io de cada tone lada importada es cada vez mayor) . 
Cuadro 9 
B r a s i l : Impor tac iones de chas is con motores para, ómnibus y camiones, 
P a r t i d a Nac iona l : 68 155 





V a l o r V a l o r u n i t a r i o 
Unidad 
p o r : 
Tone-
lada 
1957 23 706 33 549 1 . 4 48 875 2 . 1 1 .5 
1958 40 813 47 637 1 .2 75 588 1 .9 1 . 6 
1959 53 388 38 102 0 . 7 68 592 1 .3 1 *8 
I960 12 768 6 772 0 .5 15 054 1 . 2 2 .2 
1961 - - - m» -
1962 1 1 1 .0 1 1 . 0 1 . 0 
1963 — - — - — — 
Puente: Comercio E x t e r i o r do B r a s i l , M i n i s t e r i o da Fazenda. S e r v i c i o de 
¿ ¡ s t a t i s t i c a Economica e F i nancs i r a . 
Las impor tac iones según países de o r i g e n señalan l a misma tendenc ia 
en los va lo res u n i t a r i o s , cómo puede observarse en e l Cuadro 10, que 
muestra l a s impor tac iones desde Alemania, Estados Unidos e ^ t a l i a , p r i n -
c i p a l e s proveedores. 
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Cuadro 10 
BRASIL: Importaciones de chassis con motores para 
ómnibus y camiones, se/nin países de o r igen 
Pa r t i da nac iona l 68155 
(Valores c . i . f . en mi les de dó la res ) 
País de 




unidad Va lo r 
. Va lor u n i -
t a r i o po r : 
Unidad Tonelada 
Alemania 1957 4 880 5 158 1 , 1 8 210 1 .7 1 .6 
1958 11 996 13 660 X.X 27 X34 2 .3 2 . 0 
1959 9 595 7 547 0 .8 1 9 6 5 6 2 . 0 2 . 6 
I960 5 208 Z 792 0.5 7 742 1 .5 2 . 8 
Estados 1957 14 393 21 310 X.5 25 7X8 1 . 8 1 .2 
Unidos 1958 24 899 28 149 X.X 35 488 X.4 X.3 
1959 39 937 26 536 0 .7 37 852 0 .9 1 .4 
I960 6 410 3 062 0 .5 4 476 0 .7 1 .5 
I t a l i a 1957 3 551 4 790 1.3 x x 7 x 4 3.3 2 .4 
1958 3 200 3 689 1 .2 9 423 2 .9 2 . 6 
1959 3 400 3 211 0 .9 9 044 2 .7 2 . 8 
I960 1 150 9X8 0 . 8 2 836 2 . 5 3 . 1 
Fuente; Comercio E x t e r i o r do B r a s i l . M i n i s t e r i o da Fazenda. Servipo de E s t a t i s -
t i c a Económica e F inance i ra . 
21. Los dos ejemplos que se han presentado s i r ven para destacar l os cambios 
que a co r to p lazo se producen en l a composición de l as ' impo r tac iones , mo t i va -
do por e l proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n de algunos países la t inoamer icanos, y 
por l os avances tecno lóg icos que experimentan l a s maquinarias año a año. 
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No puede, por l o t a n t o , pretenderse que estos bienes no experimenten 
va r i ac i ones de cons iderac ión en sus va lo res u n i t a r i o s cuando se comparan en 
e l t i empo. Por e l c o n t r a r i o , l a r e a l i d a d i n d i c a q^e d i f í c i l m e n t e en dos años 
un país impor ta rá maquinar ias i d é n t i c a s en sus e s p e c i f i c a c i o n e s t é c n i c a s , 
tamaño o p roduc t i v i dad . . A s i se desprende d e l exámen de l a impo r tac i ón de l a s 
f resadoras que aún cuando se t r a t a de una máquina d e f i n i d a por su uso en 
l a i n d u s t r i a , l a s d i f e r e n c i a s que e x i s t e n en l o s ' t r es años a l comparar l o s 
datos 'dé can t idad en unidades, e l peso en t one ladas , y e l v a l o r en d ó l a r e s , 
son tar i e locuentes que s i se c a l c u l a n l o s í n d i c e s de quántum y de v a l o r 
u n i t a r i o para e l t o t a l de l a s impor tac iones de esta máquina, se ob tendr ía 
l o s i g u i e n t e : 
Cuadro 11 
B r a s i l : Importac iones de f resadoras . . 
( I n d i c e s ca lcu lados en base a l número de unidades) 
Año Cant idad en 
unidades 
Va lo r CIF en 
m i l e s de dó la res 
( I n d i c e s : 1963 » 100) 

















B r a s i l : Impor tac iones de f resadoras 
( I n d i c e s ca lcu lados en base a l peso en tone ladas) 
Año Peso en 
tone ladas 
Va lo r CIF en • 
m i l e s de dó la res 
( I n d i c e s : 1963 « 100) 
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22. La d i f e r e n c i a en l o s Í nd i ces de l os Cuadros 11 y 12 son enormes, a t a l 
punto que en e l p r imer caso e l I n d i c e de v a l o r u n i t a r i o en 1965 aumenta en 
59 por c i e n t o respecto a 1963, mien t ras que e l mismo í n d i c e en base a l peso 
en tone ladas r e g i s t r a un aumento de só lo 8 por c i e n t o . A su vez m ien t ras 
e l í n d i c e de quantum basado en e l número de unidades en e l año 1965 es de 
52, e l más ba jo de l os t r e s años, e l mismo í nd i ce d e l año 1965 en base a 
t o n e l a j e es de 77, supe r i o r a l año 1964» Ce éstas comparaciones r e s u l t a que 
no só lo e x i s t e n d i f e r e n c i a s en l a s s e r i e s , s ino que éstas son d i v e r g e n t e s . 
Las va r i ac iones en l o s pesos promedio de l a s máquinas e n t r e dos años 
se presentan en l a mayoría de l o s países para es te t i p o de b ienes , de modo 
que podr ían c l a s i f i c a r s e l a s máquinas de acuerdo a su tamaño asumiendo que 
e l tamaño t i e n e una r e l a c i ó n p r o p o r c i o n a l a l peso de una máquina, l o que no 
siempre o c u r r e . De acuerdo a es to , ¿cabría suponer que l a s d i f e r e n c i a s en 
e l tamaño o en e l peso por unidad representan a su vez d i f e r e n c i a s p ropo r -
c iona les en l a p r o d u c t i v i d a d de l as máquinas? ¿Cómo podría medirse l a 
capacidad p roduc t i va de l a s máquinas f resadoras de modo que l o s í nd i ces de 
quantum y de v a l o r u n i t a r i o estén basados en e l l o y no en l a s cant idades o 
en su peso f í s i c o ? 
No hay ninguna p o s i b i l i d a d de r e a l i z a r un a j u s t e s i m i l a r a l i nd i cado en 
e l punto 3 , especialmente para l as impor tac iones y, por e l c o n t r a r i o , se p l a n -
tea e l s e r i o problema de tener que d e c i d i r para c a l c u l a r l o s í nd i ces s i u t i l i -
zar l o s datos de can t idad o de peso f í s i c o (Cuadros 11 y 1 2 ) . 
23* De l a n á l i s i s de esos cuadros parecen más rep resen ta t i vos los í n d i c e s 
basados en e l peso en tone ladas , pues en alguna medida puede e x i s t i r , aunque 
no s iempre, una r e l a c i ó n p r o p o r c i o n a l en t re e l peso y e l tamaño de una máquina 
y puede est imarse que éstas aumentan de p r e c i o mient ras son más grandes, de 
modo que en términos genera les , l o s p rec ios por tone lada miden mejor l a s 
va r i ac iones e n t r e dos años que e l p rec io por un idades. Esta ap rec iac ión se 
con f i rmar ía por l a s va r i ac i ones d e l í n d i c e de v a l o r u n i t a r i o en base a t o n e -
ladas que r e f l e j a un aumento s i m i l a r en 1964 y 1965 en con t ras te cón l a s 
grandes v a r i a c i o n e s que r e f l e j a e l mismo í n d i c e d e l Cuadro 11. Pero en ningún 
caso podr ía a f i rma rse que e x i s t e una r e l a c i ó n p r o p o r c i o n a l en t re e l tamaño de 
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una máquina y su p r o d u c t i v i d a d , l o que s i g n i f i c a que un I n d i c e basado en e l 
peso f í s i c o de l a s maquinar ias obviamente no mide tampoco l a p r o d u c t i v i d a d 
de l a s mismas. 
En todo caso queda en ev idenc ia 'que para c a l c u l a r un í n d i c e es i n d i s p e n -
sable examinar cuidadosamente todos ' l os datos d i s p o n i b l e s de l o s productos 
seleccionados de l a muestra, no só lo con e l o b j e t o de e v i t a r d i s t o r s i o n e s 
en l o s í n d i c e s , s ino que para i n t e r p r e t a r correctamente l a s v a r i a c i o n e s que 
éstos exper imenten. E l caso de l a s impor tac iones de chassis en e l B r a s i l 
muestra l a impor tanc ia que t i e n e e l d isponer l o s datos de unidades y peso 
para i n t e r p r e t a r correctamente l o que sucede con l a s impor tac iones de este 
p roduc to . S i l a s in formac iones se l i m i t a r a n únicamente a l número de unidades 
o a l peso f í s i c o , no se t e n d r í a n l o s elementos de j u i c i o necesar ios para tomar 
una adecuada d e c i s i ó n respecto a l a forma más conveniente de i n c l u i r es te 
producto en e l c á l b u l ó d e l í n d i c e . 
Lamentablemente no siemnre se dispone de datos de can t idad y su respec-
t i v o peso f í s i c o para todas l a s maquinar ias y equ ipo, l o que hace sumamente 
d i f í c i l comprobar s i éstas son o no comparables en dos o más años. La mayo-1 
r í a de l o s países p u b l i c a únicamente una unidad f í s i c a ( can t i dad o peso) según 
l o e x i j a l a p a r t i d a a r a n c e l a r i a , especialmente en aque l l os países en que r i g e 
e l derecho e s p e c í f i c o . Por l a i n f l u e n c i a que han t e n i d o l o s arance les nac iona-
l e s sobre l a compi lac ión de l o s datos e s t a d í s t i c o s en nuest ros pa íses , t r a d i -
c ionalmente l o s datos se han r e g i s t r a d o de acuerdo a l o r eque r i do por l o s 
aranceles para e fec tos de l a a p l i c a c i ó n de l o s derechos e s p e c í f i c o s , e s t i p u -
lándose un gravámen a cada producto de acuerdo con una un idad e s t a b l e c i d a : 
t a n t o s pesos de gravámen por k i l o , por "unidad, por l i t r o , e t c . Y en estas 
unidades e s p e c i f i c a s se han efectuado los r e g i s t r o s e s t a d í s t i c o s de l o s 
productos r e s p e c t i v o s , aún cuando no sea l a unidad f í s i c a más conveniente 
desde e l cunto de v i s t a e s t a d í s t i c o o' económico. 
24. S in embargo, aún cuando se disponga de l o s datos de unidades y peso 
f í s i c o , como en l o s dos ejemplos presentados an te r i o rmen te , es muy d i f í c i l 
j uzgar en base a l a s va r i ac iones de los p rec ios sobre l a homogeneidad o ana-
l og ía de l a s maquinar ias impor tadas. Aún más, debe cons iderarse que s i 
b i e n algunos elementos e s t a d í s t i c o s de in fo rmac ión d i s p o n i b l e s , como e l peso 
f í s i c o de cada un idad y e l v a l o r u n i t a r i o de l a s máquinas permi ten para 
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algunas p a r t i d a s deduci r , imp l í c i t amen te s i a l o l a r g o d e l per íodo l a s 
máquinas son o no e q u i v a l e n t e s , esos elementos no son s u f i c i e n t e s para 
asegurar que s e t r a t e de maquinar ias cuya p r o d u c t i v i d a d sea l a misma en 
todos l o s años. 
A s í , podr ía darse e l caso de que en l o s años de l a s e r i e considerada 
l a s impor tac iones de un t i p o de maquinar ia r e g i s t r e n aproximadamente pesos 
promedio por unidad y va lo res u n i t a r i o s s i m i l a r e s y s i n embargo se t r a t e 
de máquinas cuyas c a r a c t e r í s t i c a s de producción sean d i f e r e n t e s . De modo 
que l a equ i va lenc ia en t re e l peso f í s i c o y l o s v a l o r e s u n i t a r i o s no bastan 
para comprobar s i l a s máqulnar ias son es t r i c tamen te comparables en su capacidad 
de producc ión. Consecuentemente l a ob jec i ón respecto a l a v a l i d e z de c a l c u -
l a r í nd i ces con productos que pueden es ta r a fec tados por d i f e r e n c i a s de 
c a l i d a d o tene r d i f e r e n t e p r o d u c t i v i d a d alcanza a todos l o s productos i ndus -
t r i a l e s , aún cuándo algunos tengan elementos e s t a d í s t i c o s de comparación e q u i -
v a l e n t e s . 
25* No obstante e l l o , se i n s i s t e con f recuenc ia sobre l a impor tanc ia de 
examinar l a s va r i ac iones de l o s p rec ios de l a s p a r t i d a s para d e c i d i r s i deben 
i n c l u i r s e o no en l a muestra para e l c á l c u l o de l o s í n d i c e s , aún cuardó,como 
ya se ha señalado en e l punto a n t e r i o r , d icho examen no permi te conocer s i 
ha o c u r r i d o o no un cambio en l a c a l i d a d , e f i c i e n c i a o p r o d u c t i v i d a d de 
l a s máquinas. De modo que es necesar io destacar que con ese exsímen se 
puede únicamente observar cuales p a r t i d a s presentan grandes va r i ac iones en 
sus va l o res u n i t a r i o s y son por l o t a n t o " i m p l í c i t a m e n t e " no homogéneas en 
l o s d i s t i n t o s año^ y cuales p a r t i d a s t i e n e n va lo res u n i t a r i o s s i m i l a r e s y son, 
en consecuenc ia , "presunt ivamente" homogéneas. Pero en n ingún caso e l exámen 
de estos v a l o r e s s e r v i r á para i n d i c a r cuales son l a s p a r t i d a s que se deben 
se lecc iona r con e l f i n de c a l c u l a r un í nd i ce absolutamente c o n f i a b l e . 
Por e l c o n t r a r i o , en üa p r á c t i c a surgen una se r i e de i n t e r r o g a n t e s r e s -
pecto a l a d e c i s i ó n de i n c l u i r o e x c l u i r un gran número de p a r t i d a s cuyos 
va lo res u n i t a r i o s v a r í a n considerablemente de un año a o t r o , perqué a l con-
t r a r i o de l o que comunmente se supone, l a gran mayoría de l a s p a r t i d a s s e l e c -
cionadas para l o s grupos de maquinar ias y equ ipo, luego de a p l i c a r e s t r i c t a -
mente l o s c r i t e r i o s señalados en e l nunto 15, t i e n e n va r i ac i ones de cons ide ra -
c i ón en sus va l o res u n i t a r i o s . 
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E l cuadro 13 demuestra es ta a f i r m a c i ó n . Los datos se han obten ido en 
base a l a s p a r t i d a s se lecc ionadas para e l c á l c u l o de l o s I n d i c e s de impo r ta -
c iones de Argen t ina , B o l i v i a , B r a s i l , C h i l e , Uruguay y Venezuela. Sn cada 
uno de es tos países se han examinado l os va lo res u n i t a r i o s de todas l a s 
p a r t i d a s i n c l u i d a s en l os grupos cor respondientes a maquinar ias y equipo 
para l a a g r i c u l t u r a , l a i n d u s t r i a y e l t r a n s p o r t e y se han agrupado en i n t e r -
va los según l a s v a r i a c i o n e s que l o s v a l o r e s u n i t a r i o s de esas p a r t i d a s han 
experimentado en t re dos años (1963 comparado con 1964, y 1964 comparado con 
1965) . En base a esta comparación, l as . p a r t i d a s se han agrupado en e l 
i n t e r v a l o de v a r i a c i ó n cor respond iente y se han sumado l o s va lo res de impor ta -
c i ón de esas p a r t i d a s en cada año. En esta forma se han agrupado l a s impor -
tac iones de maquinar ias y equino de l o s se i s pa íses , de acuerdo a l a s v a r i a - . 
c iones porcen tua les que en t re 1963, 1964 y 1965 han t e n i d o l o s va lo res 
i i » 
u n i t a r i o s . 
Este cuadro permi te conocer de que orden son l a s v a r i a c i o n e s de l o s 
p rec ios en esos b ienes y en que proporc iones l a s impor tac iones de maquinar ias 
y equipo de esos países t i e n e n va r i ac i ones de cons ide rac ión . 
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guaflrp lì 
Impor tac iones de maquinar ias y equip« para l a a g r i c u l t u r a 
i n d u s t r i a y t r a n s p o r t e de Argen t ina , B o l i v i a / B r a s i l , 
C h i l e , Uru<niáy y Venezuela, según i n t e r v a l o s de. 
v a r i a c i ó n de l o s va lo res u n i t a r i o s 
(Valores c . i . f . de importación en millones de d ó l a r e s ) 
I n t e r v a l o s 
de var iac ión 
( p o r c e n t a j e ) 
1963 1964 . . 1965 
0 - 4 9 5 . 6 1 1 2 . 4 1 0 8 . 9 
5 - 9 1 4 0 . 4 1 2 4 . 6 1 1 7 . 6 
1 0 - 1 4 1 3 5 . 0 1 2 2 . 1 1 2 1 . 7 
15 - 19 1 3 7 . 1 1 3 8 . 4 1 4 7 . 6 
.20 - 24 9 8 . 4 1 0 3 . 2 1 1 9 . 1 
25 - 29 , 8 2 . 9 8 0 . 4 8 9 . 4 
3 0 - 34 . 5 8 . 5 4 9 . 2 46.8 
. 35 - 39 5 8 . 6 3 9 . 0 4 2 . 4 
4 0 - 4 4 8 6 . 3 . 7 3 . 3 4 5 . 0 
45 - 4 9 4 8 . 7 4 5 . 7 5 0 . 9 
más de 50 2 9 2 . 2 - 1 8 9 . 7 1 4 1 . 7 
Total s e i s países 1 233^7, 
t 
1 0 7 8 . 0 1 0 3 1 . 0 
E l Cuadro 14 muestra l a 6 impor tac iones por países para e l promedio 
1963/65 según i n t e r v a l o s de v a r i a c i ó n anua l de l os va lo res u n i t a r i o s . 
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Cuadro 14 
Imoor tac iones de maquinar ias y equipo para l a a g r i c u l t u r a , i n d u s t r i a y 
t r a n s p o r t e según i n t e r v a l o s de v a r i a c i ó n de l o s , v a l o r e s u n i t a r i o s 
Promedio 1963*65 : ' 
(Valores c . i . f . en m i les de dó la res ) 
I n t e r v a l o s 
de v a r i a c i ó n 
(po rcen ta j e ) 
Argent ina B o l i v i a B r a s i l C h i l e Uruguay Venezuela T o t a l 
0 - 4 69 689 1 845 25 629 -4 002 , 4 463 105 628 
5 - 9 28 049 1 492 56 129 25 553 39 16 261 127 523 
1 0 - 1 4 3 1 076 5 474 38 606 18 950 78 32 116 126 300 
15 - 19 6 428 3 378 1 1 4 6 9 43 682 2 431 73 627 141 015 
2 0 - 2 4 21 964 4 330 19 437 4 018 6 205 50 944 106 898 
25 - 29 5 459 1 311 26 961 14 028 64 36 427 84 250 
30 - 34 21 596 2 396 5 646 13 299 2 342 6 205 51 484 
35 - 39 3 157 2 689 15 083 5 724 1 514 18 502 46 669 
40 - 44 '27 696 887 16 977 8 926 1 662 12 031 68 179 
4 5 - 4 9 15 174 1 605 5. 267 2 141 1 200 23 048 48 435 
más de 50 82 904 2 880 41 ,991 •14 029 26 253 39 828 207 885 
T o t a l 312, 192 28 287 26? ^ 4 4 1 788 m 452 l 114 266 
• ' - 'En e l Cuadro 15 se presentan l a s impor tac iones de maquinar ias de l o s 
, se i s ."países según i n t e r v a l o s de v a r i a c i ó n anua l acumula t i vos . La ú l t i m a 
' colimina"'"del"Cuadró i n d i c a l o s po rc i ' én tbs 'dé ' l á ' impor tac ión de "taáqUittarias dé' 
l o s se is países que t i e n e n va r i ac iones anuales en l o s p rec ios cor respondientes 
a l o s i n t e r v a l o s señalados en l a pr imera columna. 
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Se puede .observar que más de l o s dos t e r c i o s " de l a impor tac ión de 
maquinarias de los se is países (68$) t i enen var iac iones anuales en l o s 
va lores u n i t a r i o s super io res a l 15$; más de l a mi tad de l a s máquinas impor ta -
das (55$) t i enen va r iac iones super iores a l 20$; un t e r c i o de l a s importaciones 
t i e n e n va r iac iones super iores a l 35$ y aproximadamente l a qu in ta pa r te de l a s 
importaciones (19$) t i e n e n var iac iones super iores a l 50$. 
Cuadro 15 
Importaciones de maquinarias y equipo para l a A g r i c u l t u r a , 
I n d u s t r i a y Transportes de Argent ina , B o l i v i a , B r a s i l , Ch i -
l e , Uruguay y Venezuela, según i n t e r v a l o s acumulat ivos de 
v a r i a c i ó n de l o s va lo res u n i t a r i o s 
(Valores CIF en m i l l ones de dó lares) 
I n t e r v a l o s acumulat ivos 
(Porc ientos de v a r i a c i ó n ) 
1963 1964 1965 Promedio 
1963A965 
(po rc ien tos ) 
Más de 0 
Más de 5 
Más de 10 
Más de 15 
Más de 20 
Más de 25 
Más de 30 
Más de 35 
Más de 40 
Más de 45 
Más de 50 
1 233.7 1 078.0 1 031 .1 
1 138.1 9 6 5 . 6 9 2 2 . 2 
997.7 841.0 804.6 
862.7 718.9 682.9 
725.6 580.5 535.3 
627.2 477.3 416.2 
544.3 396.9 326.8 
' 485.8 347.7 280.0 
427.2 308.7 237.6 
340.9 235.4 192.6 













26. E l examen d e l Cuadro 15 demuestra que no es pos ib l e i d e n t i f i c a r l o s 
productos homogéneos y l o s que no l o son. S i no es pos ib le p e r f e c c i o n a r l a s 
in fo rmac iones e s t a d í s t i c a s d i s p o n i b l e s expresándolas en té rminos homogéneos, 
debe c o n c l u i r s e que en l a p r á c t i c a no se puede c a l c u l a r un í n d i c e a b s o l u t a -
mente c o n f i a b l e porque e l c r i t e r i o de se lecc ión de l a muestra en base a l a s 
va r i ac i ones de l o s v a l o r e s u n i t a r i o s no es a p l i c a b l e pues surgen v a r i a s i n -
t e r r o g a n t e s : 
i ) ¿Hasta qué l i m i t e l a s va r i ac iones de l o s v a l o r e s u n i t a r i o s de 
l a s maquinar ias permi ten suponer que un producto es homogéneo? 
¿Var iac iones hasta un 5$, 10$, 2 C 5 0 $ ? Puede a f i rma rse que l a s 
va r i ac i ones de l os va l o res u n i t a r i o s de un producto no c o n s t i t u y e n 
en abso lu to un elemento que s i r v a para j u z g a r sobre su homogeneidad 
pues son igualmente ob j e t ab l es l o s productos con v a r i a c i o n e s de un 
5% que l o s de un 50$, aunque en l a p r á c t i c a l o s ú l t i m o s se exc luyan 
d e l c á l c u l o d e l í n d i c e . De acuerdo a l o señalado en e l punto 24, 
l a s maquinar ias con va r i ac i ones de un 5$ pueden no ser homogéneas 
o pueden d e j a r de s e r l o en cua lqu ie r o t r o año p o s t e r i o r , 
i i ) No puede, a p r i o r i , est imarse como deben f l u c t u a r l o s p rec iosds 
l o s productos homogéneos para a s í i n c l u i r en l a muestra só lo aque-
l l o s qué exper imentan esas Va r iac iones , porqué entonces se e s t a r í a 
, ; ' ' e l iminando l a ' i n f l u e n c i a que en e l í n d i c e de v a l o r u n i t a r i o t i e n e n 
• : l o s . c a m b i o s de composición de l o s productos impor tados , especia lmen-
t e cuando éstos proceden desde d i s t i n t o s o r ígenes , como se v i ó en 
é l casó de l a s f resadoras (puntó ' 19 ) . " 
ü i ) En e l Supuesto de que a r b i t r a r i a m e n t e : s e decida i n c l u i r productos 
' con v a r i a c i o n e s en los va lo res u n i t a r i o s , por ejemplo hasta un 10$, 
: - én e l caso de l o s s e i s ' p á í s e s examinados, s i g n i f i c a r í a e x c l u i r d e l 
c á l c u l o d e l ' í n d i c é é l 79^ dé -las maquinar ias impor tadas, i o que im-
p l i c a r í a t r a b a j a r con una muestra cuya cober tu ra no s e r í a represen-
t a t i v a ' d e - l a s impor tac iones : t o t a l e s ¿ dada- l a a l t a p a r t i c i p a c i ó n ' que 
t i e n e n l as ' maquinar ias y equipo. 
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27. Pe acuerdo a l o s antecedentes expuestos e n ' e s t e t r a b a j o puede c o n c l u i r -
se l o s i g u i e n t e : 
a) No es p o s i b l e c a l c u l a r Í nd i ces de comercio e x t e r i o r para e l 
grupo de maquinar ias y equ ipo, basados en l a capacidad p roduc t i va de 
l a s mismaé, Obviamente l o s í nd i ces só lo pueden ca l cu la r se en base a l a 
r e l a c i ó n en t re e l peso (o can t idad) y e l v a l o r de l a s maqu inar ias , pues 
está fuera d e l a lcance y l o s o b j e t i v o s d e l c á l c u l o de l o s números í n d i c e s 
i n d i c a r l a s c o r r i e n t e s d e l comercio e x t e r i o r en términos de p r o d u c t i v i d a d . 
b) E l í n d i c e de quántum, por l o t a n t o , i n d i c a l a s v a r i a c i o n e s d e l 
volúmen f í s i c o en términos de can t i dad o peso. 
c) E l í n d i c e de v a l o r u n i t a r i o a su vez i n d i c a : 
i ) Las va r i ac i ones "normales" 'de l o s p rec ios de l a s maqu inar ias ; 
i l ) Los cambios de composición que ocur ren en cada año por l a s 
d i s t i n t a s proporc iones en que se impor tan l o s d i v e r s o s p roduc tos , 
i i i ) Las va r i ac i ones en l o s p rec ios motivados por l o s cambios de 
p r o d u c t i v i d a d o e f i c i e n c i a de l a s máquinas, de acuerdo a l o s 
ejemplos presentados en e l punto 3« 
d) Las v a r i a c i o n e s d e l í n d i c e de v a l o r u n i t a r i o o r i g i n a d a po r l o s dos 
pr imeros f a c t o r e s señalados en e l punto c) pueden r e g i s t r a r s e cua lqu ie ra que 
sea l a fórmula y l a metodología que se u t i l i c e . Por e l c o n t r a r i o , l a s v a r i a -
c iones d e l í n d i c e de v a l o r u n i t a r i o motivadas por l o s cambios de p r o d u c t i v i d a d 
o c a l i d a d no se pueden medi r y cons t i t uyen un elemento de d i s t o r s i ó n de l o s 
números í n d i c e s . No puede, por l o t a n t o , conocerse en que medida a f e c t a t a n t o 
a l í n d i c e de quántum como a l í nd J ce de v a l o r u n i t a r i o . 
e) No es p o s i b l e i n t r o d u c i r a j u s t e s por va r i ac i ones de c a l i d a d en l a s 
impor tac iones . Los i n d i ees, .en consecuencia, r e g i s t r a n l a s va r i ac i ones de 
es tos t r e s f a c t o r e s s i n ser pos ib l e conocer l a medida en que a f e c t a n unos y 
o t r o s . En e l supuesto de que pud iera e fec tuarse a j u s t e s por v a r i a c i o n e s de 
c a l i d a d , se e l i m i n a r í a es te f a c t o r de d i s t o r s i ó n y. entonces e l í n d i c e de v a l o r 
u n i t a r i o i n d i c a r í a : 
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i ) Las va r i ac iones normales de l o s p rec ios (aumento o d i sm inu -
c ión de l o s prec ios CIF de impor tac ión de l a s máquinas im-
portadas en func ión de su capacidad p r o d u c t i v a ) , 
i i ) E l cambio de composición de l o s productos impor tados. 
f ) Los cambios de c a l i d a d y p r o d u c t i v i d a d en l a s impor tac iones no se 
l i m i t a n a un número reduc ido de máquinas s ino que es p rop io de todas e l l a s 
por e l permanente per fecc ionamiento que se l e s da y por l a s d i f e r e n c i a s que se 
presentan cuando se impor tan desde v a r i o s pa íses . Es por l o t a n t o i m p r a c t i -
cable p re tender se lecc iona r p a r t i d a s de estos b ienes que sean es t r i c t amen te 
homogéneas. Puede a f i rmarse que práct icamente ninguna l o es cuando se com-
paran en t re dos años» aún cuando estos sean cercanos. E l l o se deduce d e l 
examen de l o s se i s países cuando se observan l a s grandes v a r i a c i o n e s que 
experimentan l o s p rec ios de l a s maquinar ias impor tadas , 
g) No es v á l i d o o b j e t a r l o s í nd i ces d e l gruño de maquinar ias y equipo 
a causa de l a s d i s t o r s i o n e s que provocan l o s cambios de homogeneidad de l a s 
maquinar ias y aceptar en cambio l o s í n d i c e s de l a s impor tac iones t o t a l e s , pues 
por l a a l t a p a r t i c i p a c i ó n que las. .maquinar ias t i e n e n , és tas i n f l u y e n o s t e n s i -
blemente en l o s í n d i c e s t o t a l e s . 
En sen t i do c o n t r a r i o , s i se aceptan l o s í n d i c e s t o t a l e s , deben aceptarse 
l o s í n d i c e s por grupos. 
h) Las l i m i t a c i o n e s p r á c t i c a s que se presentan cuando se i n t e n t a c a l -
c u l a r l o s I n d i c e s de impor tac iones señaladas suscintamente en es te t r a b a j o 
deben ser consideradas cuidadosamente en l a opor tun idad en que éstos se u t i l i -
cen y debe i e n e r s é presenté que s i b i en e x i s t e n l i m i t a c i o n e s e s t a d í s t i c a s , de 
o t r a p a r t e , no ha s ido p o s i b l e has ta e l momento r e s o l v e r es tas l i m i t a c i o n e s 
n i a n i v e l n a c i o n a l n i á n i v e l i n t e r n a c i o n a l . Pese a e l l o , l o s í n d i c e s de 
cómércio e x t e r i o r son * lós i nd i cado res más un iversa lmente aceptados y amp l ia -
mente usáctos cómo ins t rumentos de a n á l i s i s de ese s e c t o r . 
28. La Sección de E s t a d í s t i c a s de Comerc io ,Ex te r io r de l a CEPAL,que t i e n e 
a su cargo e l c á l c u l o de l o s í n d i c e s de l o s países la t inoamer icanos con e l 
f i n de s a t i s f a c e r l a s necesidades de l o s e s t u d i o s de l a CBPAL, t i e n e espec ia l 
i n t e r é s y preocupación por d i v u l g a r y pe r f ecc i ona r l a metodología d e l c á l c u l o 
de l o s í nd i ces en sus d i s t i n t a s e tapas. Por e l l o expone a l o s f u n c i o n a r i o s 
de l a CEPAL e INSTITUTO l os problemas p r á c t i c o s que se p lan tean , esperándo 
desper ta r su i n t e r é s y obtener sus va l i osos comentar ios sobre l o s problemas 
señalados. 
